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4 ukers dagkurs i moderne tilskjærer- 
kunst i herreskredderi vil bli holdt 1
sept., feb. og mars mâned. Förste kurs 
begynner 1. sept. 1947 i Drammensvıı. 
361. Innmeldelse mâ skje innen 10. aug. 
Skriv etter plan straks.
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Min besfefar hadde 4 koner
Min beslefar hadde. . .
mer derfor ikke ut i sâ store opplag 
som en skulle tro, men de pker jevnt.
-  Og la oss sâ gà İlke pâ spôrsmàlet: 
Kan en si at kvinnene i Tyrkia har en 
fullstendig fri stilling?
— -da, sâ absolutt. Fra de er 18 àr 
har de stemmerett. De er jo egentlig 
voksne sâ meget tidligere pà vâre bred- 
degrader. Lenge for Atatyrk beordret 
oss til â kaste sloret, hadde vi begynt 
à gjpre det, og jeg vil ogsâ med' en 
gang, fordi jeg sà ofte blir spurt om 
det, si at vi begynte â forlange at en 
mann ikke skulle ha mer enn en kone. 
Min bestefar hadde fire, men bare en 
av dem fikk barn, tre dotre, og en av 
dem var altsâ min mor, og hun var 
sin manns eneste kone og jeg selv kunne 
ogsä v e l g e  min mann. Men det var 
ikke slik, selv om tyrkernes innstilling 
i höyeste grad er monogam.
-  Kan De si noe om de politiske for- 
holdene?
— Hvorfor ikke. Vâr geografiske stil­
ling er slik at vi naturligvis fâr en mas­
se venner som vil skaffe seg en günstig 
plass i sola hos oss, men vi inntar eh 
nOyttsl h.l&ning, og nâ sar vi jo iJr 
alvor hvor godt det var â slippe krigen. 
Vi vil leve i fred, vi har ingen territori­
ale krav. Vı vil ikke ha noen innblaıı- 
ding fra noen kant i vâre eğne forhold, 
hverken nazistisk eller kommunistisk 
innfly.' else. Kommunisme er forbudt ved 
lov hos oss. Det betyr ikke at vi har 
noe politisk diktatur, men det er enig- 
het onj à holde kommunismen ute. Jeg 
tilherer selv det demokratiske parti som 
vinner stprre og storre framgang.
— Var De i Tyrkia under hele kri­
gen?
— Jeg var i Paris da krigen begynte, 
men kom i slutten av 1940 otter mange 
anstrengeiser tilbake til Istanbul. Jeg 
skrev en bok om hvordan jeg ble reddet 
ut av Paris og den ble en stor suksess, 
mest fordi den jo var den förste beret- 
ning. Den gikk som en lengre artik- 
kelserie i min avis. Jeg har ogsâ skre- 
vet en bok om «Mine 20 àr i Europa» 
og den har regjeringen kjöpt til bruk 
i skolene, den blir oversatt til fransk.
— For Tyrkia betydde krigen brudd 
pâ en rekke garnie bànd til Tyskland?
— Ja, men Atatyrk var ait inné pà 
tanken â bryte, han sâ det og sa det,
v vi kan ikke opprettholde forbmdelse 
land som etter hvert lar hele
lor falle. •
Men min far hadde 
bare én
Kvinnene i Tyrkia fullsten­
dig fri, men bare 30 prosent 
av befolkningen kan lese
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Oslo har for tiden besdk av en meget 
intéressant dame, Rebia T. B asokcı^.  
korrespondent for den tyrkiske avisen 
V a t a n  i İstanbul og fremtredende 
medlem av UNESCO. Hun blir i Norge 
bare fire dager og det er egentlig ben­
nes sjefrcdaktgr Ahmed Emin Y a l ­
ma n  som har anbefalt tienne d reise 
til Norge og dessuten treffer hun her 
garnie venner fra studieâr i Berlin og 
Paris. Yalman har vcert i Norge man­
ge ganger.
— Jeg kommer fordi jeg vil se med
eğne ayne nVa V-'iman og andre har 
fortalt meg, og jeg mi t s<,nr>h»t <d i*
det svarer til forventningéné
— Er net ilke dyrt i Tyrkia?
— Ah, âh, langt dyreıe, men vi kla- 
rer oss. Det vi arbeide’ pà er à öke 
folkeopplysningen. Vi haı brukt sâ man­
ge penger pà â holde en stâende haer 
pâ 1 million mann, at utgiftene tar 60 
prosent av budsjette'. vârt. Sâ kan en 
tenke seg hva som blir lgjen. Men vi 
har gjennomfort at aile skoler skal vaere 
fri for enhver, og nâr det gjelder de 
laveste skolene betaler regjeringen ogsâ 
klær til barnf..
— Hva er sâ de siste statistiske opp- 
lysninger om lesc-evnen?
— Jeg tror jeg trygt kan si at 30 
prosent av befıJ.kningen kan leşe, altsâ 
av de 20 millionene For Atatyrk kom 
til makten var ' det bare et par 
prosent lesekyndige. Avisene vftre kom-
— • Fortsett.es K side —
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